












































実施している調理実習体験を中心とする食育推進事業の 2017 ～ 2018 年度の実施記録を報告する．
　2017 年に「食育ボランティア愛好会」が設立され，調理補助の他に食育ミニ講話を担当するなど活
動内容に変化がでてきた．各年共に年 5回の食育教室を実施し，参加者は計 386 人，ボランティアを
経験した学生は延べ 127 人であった．2018 年は共催で開催する回が 3回あり，学生にとって，食育推
進の連携や方法を実際体験しながら学ぶ機会になった .教室の実施体制では，教員スタッフの増加もあ

































































































































































写真 1　第 1 回「お父さんと朝ごはんを作ろう！」 
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